






























































kata dengan tepat atau akurat, dalam
pengejaan,dandalamkemampuanmengkode
simbol.









































Beberapa kendala yang dapat
diidentifikasibagianakpenderitadisleksia
salahsatunya dalahgangguanfungsiotak
yangrusak( Lovin, 1989). Meskipunsel
otak yang rusak atau mati tidak dapat
diperbaiki,fungsisel otakyanglain dapat
ditingkatkankesulitannyasehinggadapat
mengkompensasikanfu gsi sel otak yang
rusakataumatitesebut(Clark,1986).Secara
umumanakdisleksiamengalamikesulitan
























Beberapa orang tampak memiliki
kemampuanyangjarangdalammenerima
dan menguasaisejumlahbesar informasi







Sundberg, et al. (2002), anak yang
mengalamigangguanpada otak dapat























Kira-kira t4 area diotak berfungsisaat
membaca.Ketidakmampuanbelajarpada
disleksiaini disebabkankarenaterdapat
gangguandi area otaknya.Pesan yang
terkirimmasukke otaktampaknyaberubah
menjaditidakberaturandan kacau.Orang


































Penelitian ini adalah penelitian
eksperimenyangmenggunakandasarmodel
two-store memory yang berdasarkan
penelitianRichardAtkinson dan Richard

























































peneliti melakukan observasi dan
pengamatanterhadapsubjeksecaralangsung,





















menjoroke bawah,padab ke atas.Huruf-
huruflainjuga mempunyairegularityof it
atau keteraturanbentuk . Ditemukan
beberapahurufyangsulituntukdiproduksi



















mempunyaimakna yang biasa dikenal
denganpseudoword.Dalammengidentifikasi











Kesulitan lain yang dapat diidentifikasi

















sintaksis, tata bahasa, ortografi, dan
































ukuran besar apalagijika media yang
digunakanadalah kertas putih kosong.
Sementaradia juga akanbutuhkanbanyak










Berdasarkandata tabel di atas
ditemukanhambatandalam mengcopy
tulisan.Subjekterlihatmengalamikesulitan






dapat merekamjejak memori dengan
mengingatmaknakatatersebut.
Selain itu, beberapahal lain yang
ditemukandalampenelitianini adalah(1)
belumadanyakoordinasiantaramatadan






penempatanhuruf awal yang disesuaikan
denganpengamatanruang,dan kesulitan







Grosser (1996), terdapatsekitar 2,63%
hingga5% anakmempunyaiciri-ciri anak
disleksia,yangdikaitkandenganpemrosesan

















menunjukkanhasH subjek yang diuji
menunjukkangejaladisleksia.Secaraumum















diri dan tidak percayadiri, (2) hambatan
mengejamembuatanakmerasatidaktidak
mempunyaikemampuansepertiyangdimiliki
oleh ternanyang lainnya,(3) hambatan
menulisakan menunjukkanketerlambatan











menyatakanige dan pikiran, dan (5)
Hambatanuntuk mengingatkata akan
berpengaruhdalammemproseskata yang














normal dan berukuranbesar dan tidak
memanfaatkanprinsipmotoriktulisantangan
(grafomotriceprincipe), dan (5) tidak
memahamiaturanpenyusunansebuahtulisan
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